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Vijesti 
XIX SEMINAR ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU 
Kao i svake godine tako je i ove godine održan u Zagrebu 5. i 6. 2. XIX 
Seminar za mljekarsku industriju. 
Sudionike su u ime organizatora pozdravili dekan Prehrambeno biotehno-
lošikog fakiulteta prof. dr. Tomislav Lovrić i direktor Instituta za tehnologiju 
i ekonomiju prof. dr. Zdravk-o Laktdč, zaželivši im uspještan rad. 
Tema Seminara bila je »Mlijeko i nusproizvodi mljekarske industrije kao 
sirovina za proizvodnju raznih proizvoda«. Zato je oko polovica od ukupno 14 
referata bila iz tog područja. Ostali reierati obrađivali su probleme mljekar­
stva planinskog područja, zatim teme iz mikrobiologije nekih mlječnih pro­
izvoda te nekoliko referata u vezi kvalitete mlijeka i sira. 
Autori i naslovi pojedinih relerala su slijedeći: 
1. Ostojić M., Miočinović D.: Izučavanje hemijskog sastava mleka na brdsko-
-planinskim područjima SR Srbije i mogućnosti prerade na mestu pro­
izvodnje 
2. Miočinović D., Ostojić M., Vasić .1.: Promene sastava ovčijeg mleka tokom 
laktacionog perioda 
3. Dozet N., Stanišić M., Bijeljac S., Medan V., Glogovac D.: Ispitivanja kva­
liteta mlijeka sa otkupnog područja mljekare Mostar 
4. Kršev Lj.: Bakterijska kvaliteta i razvoj mikroflore UF-mlijeka tokom 
čuvanja 
5. Dorđevič J., Mišić D., Petrović D., Maćcj O.: Slatki kremovi i namazi na 
bazi sirutke 
6. Carić M., Milanović S., Gavarić D., Levaj M.: Proizvodnja sirnih namaza 
na bazi kvarka .sa dodatkom soj inog brašna 
7. Sabadoš D., Bajšić B.: Gouda »80« — organoleptička kvaliteta 
8. Balzer I., Kybak M.: FIristalizacija laktoze i tehnologija proizvoda bogatih 
laktoalbuminom iz demineralizirane sirutke 
9. Carić M., Gavarić D., Milanović S., Jakimor N., Karić A., Marković D.: 
Proizvodnja sterilizovanih obogaćenih mJečnih napitaka za ishranu dece 
u industrijskim uslovima 
10. Marošević S., Peraković K.: Potrebe i mogućnosti iskorištavanja sirutke 
kod nas 
11. Sutić M., Marković D., Dovitkov D.: Uticaj niskih temperatura na mikro-
floru sira trapista 
12. Obradović D., Nikolin I)., Dovitkov I)., Šutić M.: Ispitivanje uticaja aflato-
ksina Bi na dinamiku ra?:voja mikroorganizama u zrenju trapista 
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13. Petrović D.: Uticaj vrste i količine Foli za topljenje na kvalitet topljeni] 
sireva 
14. Mitić S., Vidonović S., Jović R.: Sinhronizacija kultura L. bugaricus i .̂  
thermophilus sa antimikrobnim svcjsivima i njihova praktična primena i 
proizvodnji fermentisanih napitaka 
Većina referata je umnožena i data polaznicima seminara. 
Seminaru je prisustvovalo oko 85 mljekarskih stručnjaka. 
Mljekare koje su uputile svoje s i r u ^ j a k e na ovaj Seminar su iz slijedeći! 
mjesta: Beograd, B. Manastir, Banja Luka, Bihać, Bjelovar, Celje, Dekani, Kar 
lovac, Kosovo Polje, Koćevje, Ljubljana, Novi Sad, Nikšić, Osijek, Ođaci, Ri 
jeka, Sarajevo, Subotica, Sombor, Sr. Mitrovica, Senta, Sjenica, Titovo Užic; 
Varaždin, Vel. Zdenci, Zagreb, Zaječar, Zrenjanin i Županja. 
Također su seminaru prisustvovali predstavnici raznih organizacija kac 
Fakultet poljoprivrednih znanosti i Ii:stitut za mlekarstvo iz Beograda; Bio 
tehnička fakulteta i Institut za mljekarstvo iz Ljubljane; Tehnološki fakulte 
i Agroindustrija iz Novog Sada; Poljoprivredni fakultet iz Sarajeva; Mljekar 
ski centar dz Pirota; Skupština općine Subotica; Fakultet poljoprivrednih zns 
nosti iz Zagreba. 
Polaznici seminara posjetili su novi pogon RO »Dukat« u Zagrebu. Pri 
likom ovog posjeta prikazan je MULTISPEC aparat za automatsko odredi 
vanje glavnih sastojaka mlijeka na bazi infra crvenih zraka. 
Predstavnici istog poduzeća priredili su za sve polaznike i referente ve 
ceru u hotelu >• Intercontinental« š1o je svima omogućilo međusobno bolje upe 
znavanje. 
D. B. 
VI SUSRETI MLJEKARSKIH RADNIKA SRH 
Sjećamo se 1976. godine i Prvih susreta u Bjelovaru, koji su bili začeta 
sve masovnijih manifestacija mljekarskih radnika Hrvatske u slijedećim gc 
dinama. 
Susreti mljekarskih radnika osnovani su na inicijativu i prijedlog drugov 
Zlatka Seleša iz RO »Sirela« Bjelovar i dipl. inž. Stjepana Maroševića iz Ri 
»Zdenka«, Veliki Zdenci i prihvaćeni na godišnjoj skupštini Udruženja mljt 
karskih radnika SRH održanoj u Županji. Tako je jedna ideja našla svoju ma 
terijalnu osnovu i interes koji je rezultirao Prvim susretima u Bjelovaru gdj 
je domaćin bila poznata tvornica mljeCnih proizvoda »Sirela«. 
Susreti su doživjeli niz trasnfor:nacija i poboljšavali kvalitetu, sadržaj 
zbližili radnike ovo grane prehrambene industrije. Ako povučemo paralelu 
kompariramo 1976. godinu sa 1981. godinom, tj. uporedimo neke sadržaje Prvi 
i Šestih susreta, koji se pripremaju, ouda možemo vidjeti slijedeće: 
a) Prvi susreti 
- - broj muških disciplina 10 
— broj ženskih disciplina — 
— - broj ekipa 55 
— broj učesnika 308 
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— broj mušk ih discipl ina 
— broj ženskih disciplina 
— broj ekipa 





Ekipa >'Zđenke« na susretima mljekarskih radnika SR Hrvatske 
Šesti susret i održa t će se u Velikim Zdencima od 28. svibnja do 31. svibnja 
1981. godine, a u čast 40-te godišnjice Us tanka i socijalističke revolucije n a ­
roda i narodnos t i Jugos lav i je i 60. godišnjice Mljekarske industr i je »Zdenka <. 
Ove godine nas tupa ju slijedeće ml jekarske organizacije: »TMP« — Beli 
Manast i r , »DUKAT« — Zagreb , >.DALBIH« — Split, »KIM« — Kar lovac , 
»LEDO« — Zagreb , >MLJEKARA« — Split, »MLJEKARA« — Zadar , »NICRO< 
— Donja Stubica, »PIONIR« - - Županja , »PULJANKA« — Pula, »MLJE­
KARA« - - Rijeka, »SIRELy\« - - Bjelovar, »SLAVIJA» — Staro Pe t rovo Selo, 
»TMP« — Osijek, »VINDIJA<- - Varaždin, » Z V E C E V O « — Slavonska P o ­
žega, »ŽDENKA« — Veliki Zdenci , »MJEKARA« — Tuzla. To je najveći broj 
ml jekara do sada, a po p rv i pu t a uočavamo pr isus tvovanje ml jekara iz Rijeke, 
S lavonske Požege i Tuzle . 
Skraćeni p r o g r a m Šest ih susre ta : 
25. 05. 1981 — ponedje l jak 
Početak završn ih p r i p r e i r a 
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26. 05. 1981 — utorak 
Polaganje vijenaca na spomen-obilježja iz NOR-a 
Nastavak završnih priprema 
27. 05. 1981 •— srijeda 
Nastavak završnih priprema 
Posjet delegacije mljekarske industrije SRH DPZ i DPO Grubišno Polj 
28. 05. 1981 — četvrtak 
Svečano otvaranje izložbe ;>Mljekarska industrija« SRH u 1981. godini 
Otvaranje izložbe cjelokupnog asortimana proizvoda mljekarske industrij 
SRH 
Otvaranje izložbi: >^Zdenka — danas«, »Amatersko stvaralaštvo mljekai 
skih radnika SRH« i »Retrospektiva susreta mljekarskih radnika SRH 197i 
— 198L«, 
Otvaranje izložbe ->40 godina ustanka i socijalističke revolucije« 
Svečano otvaranje novih iiiduslrijskih objekata u »Zdenki«. 
Dolazaic učesnika Šestih susreta i otvaranje istih uz kulturno-umjetnici 
program. 
Drugarsko veče uz zabavni program. 
29. 05. 1981 — petak 
Početak natjecanja 
Drugarsko veče uz zabavni program 
30. 05. 1981 — subota 
Nastavak natjecanja 
Završno drugarsko veče uz zabavni program i nastup amatera pjevača i 
pojedinih mljekara 
Dodjela priznanja i svečano zatvaranje Šestih susreta 
31. 05. 1981 — nedjelja 
Dopodnevni obilazak Mljekarske industrije »Zdenka«, ručak i odlaza 
učesnika 
Natjecanja će se održati u slijedećim disciplinama: 
a) muški: mali nogomet, mali nogomet — veterani, rukomet, košarka, oć 
bojka, kuglanje, stolni tenis, šah, potezanje užeta, streljaštvi 
kamena s ramena, plivanje, štafetno trčanje 4x50 metara, cros 
1000 m, prva pomoć. 
b) žene: rukomet, kuglanje, stolni tenis, plivanje, šah, streljaštvo, štć 
fetno trčanje 4x25 m, pikado, cross 600 m, prva pomoć. 
Organizacijski odbor susreta čine predstavnici 17 mljekarskih organizaciji 
a formirano je i Predsjedništvo u slijedećem sastavu: 
Stjepan Marošević, predsjedavajući (»Zdenka«) 
Karmelo Carević, zamjenik (»Dukat«) 
Mihovil Jurić, član (»Ledo«) 
Petar Blagojević, član (»TMP« Osijek) 
Novosel Drago, član (»Sirela«) 
Pored Organizacijskog odbora susreta i Predsjedništva formirana su 
druga tijela kao: Organizacijski odbor domaćina. Sud časti, Natjecateljska k( 
misija. Informativna služba i Počasni odbor susreta koji čine predsjednii 
radničkih savjeta mljekarskih organizacija. 
Radnici kolektiva domaćina shvaćaju veličinu ove manifestacije i punij 
žarom se pripremaju, da što bolje dočekaju u ovom bilogorskom kraju svo; 
drugove — mljekare. dipl. inž. STJEPAN MAROSEViC 
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